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Wert er Gerxosse l.uk6c s !
Unsore bisire3iBen Velsucher e ixen Ba.nd von Andor Gabo}
hera uszu brinsen. ha6en leldere nicht zun Erfolg gef iihrt. 'rir
verfi.ieen hlei wdder iiber das lliaterlal noch ist eln BeeiE]]eteB
itardeiter da, der une elnen bxauchbaren Vorschla8 alrsarb€iten
kdnnte. -s ist'auch kein ernst zu nelll lendc} Uber6etzex bz!s.
Nacodiahter sqffind bar. !,ine ETosse Hilfe ware esr lte r entv,ied er
Sie seLbsb oder eln andexer ungaxischex lreund eE iib€rnehen
kijrnte. uns koDkret e Vorcschliiga fiir die Ar:swahl zu mE chen und
wenn sich eln begabter Nacholctrter in Ungarq fendg-r der di€
ijuerbrarune iiberaehmen wurde. Ka-rn Inan aln Belspiel Ern€t Kellal
neranziEneiz :r wixd lb.nen ja bekannt sein' llie Bearbeitu!8 dor
Zsignolxd Lioricz-tberset zu.ng t die nicht gaaz einfach wa], hat er
sehr gut genacht.
..i-r hittten es 8ef,n vexEiedea' Ihle Hi1f,e in Anspruch zu.
nehmei. Vielleicht igt es Ihren aber trotz lhxex geriJrgen zeit
nooh n6glLchr uos wenlsEtens zu berateD!
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